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大正大学に携わるヒト・モノ・コトをフォーカスする広報誌『鴨台』。1985年
の第1号から変わらずに「親しみ」のある存在として愛されてきました。長
い間、大正大学の「今」を伝えてきた『鴨台』が、ついに100号目を迎えました。
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99号もの『鴨台』から浮き彫りになったのは、“人と人のつながり”。
大正大学には、学生同士の関係や先輩・後輩といった学年を超えた関
係、また、学生と教員、学生と地域など多くの“つながり”があります。
「大正大学と、大正大学につながる人たちをもっと好きになってほ
しい」「“今”だけではなく、“未来”へつながる情報の発信」を目指
して、“つながり”をテーマに『鴨台』は生まれ変わりました。
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ご意見・ご感想募集
「鴨台」では、皆さまからのご意見やご感想を募集しておりま
す。本誌に関するご意見やご感想、大正大学での思い出など、
今後の誌面作りの参考にさせていただきますので、ぜひお聞
かせください。
〒170-8470  東京都豊島区西巣鴨3-20-1
大正大学 学長室「鴨台」係
kouhou@mail.tais.ac.jp
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私たち大正大学は、古くから「 鴨台 」と呼ばれた地に根差して 90 年。
これからも地域や社会へ、広く深く貢献する人材を育成し続け
この未来の可能性を探究する学び舎を中心に
人のココロをつなげ、知を深めていきます。
LINKING
つながるココロ、深まる知。
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OHDAI 100 号 記念特集
大正大学で共に
［ つ・な・が・る ］
仲間たちの姿を、【100 字 】で綴る
本当の腹底から出たものでなければ、
人を心から動かすことはできない。とはゲーテの言葉。
本音だからこそつながった仲間がここに居る。
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Our Favorite Things
すがも鴨台観音堂
私たちをつないだモノ・コト
My Challenge　　目標は仏教について幅広く学ぶこと。今ま
で学んできた宗派（ 真言宗 ）だけではなく、他宗の勉強や仏教
を通じた社会貢献活動を実践していきたいと考えています。
部活の説明会で初めて会ったときに、彼からにじ
み出るものを感じ、仏教青年会に勧誘しました。
学内ですれ違うたびに声を掛け入部してもらいま
した。すごく良い奴なんです。彼には人を和ませ
る才能があるんですね。
仏教学科
［ 学　科 ］で、つ・な・が・る 
仏教という共通点で部活に取り組む
良きライバルであり、良き先輩・後輩
片山さんのお友達、
駒形さんの
すてきな【 ゼミ 】
つ・な・が・り
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私たちが所属する仏教青年会では、仏教
への理解を深めるためさまざまな活動
をしています。学内にあるすがも鴨台観
音堂では、拝観者を案内するボランティ
ア活動をしています。
Next Pageは？
片山 雅矢 さん
仏教学科
仏教学コース 3 年
Masaya Katayama
My Challenge　　僧侶とは、お葬式だけではなく、心の病など
も救い導く存在だと思っています。そういった存在になるべく、
今はさまざまな修行を行い、一歩でも僧侶に近づきたいです。
爽やかでイケメンな片山先輩とは、部活の説明会
で初めて出会いました。その後も、度々お会いす
ることがあったのですが、そのたびに部活に勧誘
してくれました。共通の趣味が「仏教」という珍
しい先輩です。
吉井 理峯 さん
仏教学科
宗学コース 2 年
Riho Yoshii
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臨床心理学科
【 ゼミナール 】で、つ・な・が・る 
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My Challenge　　今までアルバイトと勉強を両立させる生活
をしていたので、今後はさらに勉強に重きを置いて、卒業後の
進路に向けて励みたいと思います。
My Challenge　　非行犯罪臨床心理学を受講したくて臨床心
理学科に入りました。1・2 年次に学んだことを生かして、これ
からはより実践的な経験を積んでいきたいと思います。
My Challenge　　将来、学校で学んでいる心理の仕事に就か
なくても、これまで学んだことや経験したことを大切にし、自
分の関わりの中で生かしていきたいと思います。
My Challenge　　教員になり 10 年。学生にとって分かりやす
い内容や伝わり方も変わってきました。これからも学生がより
楽しく学べるよう、私も変わっていければと思います。
駒形さんとは1年生のときからこの「基礎ゼミ
ナール」で同じです。最初の印象は「とても優し
そうだなぁ」と思っていたのですが、実際はとて
も芯が強くしっかりしています。人を気遣ってく
れるところも見習いたいです。
私は臨床心理学科があったので、大正大学を選び
ました。そこで出会った柳田先生は、とてもきれ
いな方でいつも分かりやすい授業をしてくださっ
ています。これからもご指導のほど、よろしくお
願い致します！
大久保 遥佳 さん
臨床心理学科
臨床心理学コース 3 年
Haruka Okubo
井野 瑞穂 さん
臨床心理学科
臨床心理学コース 3 年
Mizuho Ino
柳田 多美 先生
臨床心理学科
准教授
TamiYanagita 
駒形 楓 さん
臨床心理学科
臨床心理学コース 3 年
Kaede Komagata
井野さんと最初に会ったときは、とてもおしゃれ
で可愛くて「女の子の理想形!!」と思いました。勉
強はもちろんのことアルバイトもしっかり頑張っ
ているので、倒れてしまわないか心配です。アルバ
イトを減らしてほしいくらい。ダメですか? （笑）。
大久保さんとは1年生のとき、「基礎ゼミナール」
で出会いました。大久保さんは、こちらからの質
問に対し、自分の言葉で意見を述べてくれます。
彼女をはじめ、この年のゼミ生には元気な女子が
多い印象です。
丁寧な授業にこだわる先生と元気過ぎる学生
彼女らをつなぐ「 臨床心理 」の世界
大久保さんと同郷、
塩入先生の
すてきな【 師弟 】
つ・な・が・り
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Next Pageは？Our Favorite Things
『思春期の心の臨床』
青木 省三 著
私たちをつないだモノ・コト
ゼミナールでは『 思春期の心の臨床 』を
参考書として使用していました。臨床心
理学への興味・関心が一層深まりまし
た。
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Our Favorite Things
黒澤明の名画
「生きる」のDVD
私たちをつないだモノ・コト
My Challenge　　天台教学に関するしっかりとした論文を書
きたいと思います。また、日本の仏教・仏教文化の面白さや豊
かさを発信していく予定です。精進料理もその一つですね。
My Challenge　　精進料理に興味があり勉強中です。知識を
増やすだけではなく、実際に作れることを目指しています。い
つかは、この料理を広めるための活動がしたいです。
鈴木さんは、卒業論文のテーマに「精進料理」を
選ぶようです。実は私も精進料理に興味がありま
す。食べることが好きですし、食文化はとても面
白い研究テーマです。また「食事」を通して仏教
の思想を理解することもできます。
先生とは宗学コース（天台学）に所属したときに
出会いました。誰にでも優しい塩入先生。みんな
からのどんな相談にも快く手を差し伸べてくださ
います。たまに見せるユーモアな一面や、チャー
ミングな一面でも学生の心をつかんでいます！
仏教学科
［ 師  弟 ］で、つ・な・が・る 
教員と学生の垣根を越えて学問を追究
「 精進料理 」は 2 人の共通のテーマ
塩入先生と同郷、
井出先生の
すてきな【 師弟 】
つ・な・が・り
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「 生きる 」とはどういうことか、若い今
の時期に考えてもらいたいと、塩入先生
から鈴木さんへ貸した DVD。
Next Pageは？
塩入 法道 先生
学長補佐
仏教学科 教授
Hodo Shioiri 
鈴木 桃子 さん
仏教学科
宗学コース 4 年
Momoko Suzuki
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Our Favorite Things
人間科学基礎ゼミナール
私たちをつないだモノ・コト
My Challenge　　年齢を重ねて、大正大学を去るときが見え
てきました。残りの 10 年間を大切に、授業と学生諸君とのや
りとり、研究に時間と力を注ぎたいと思っています。
My Challenge　　心理学と社会学に興味があり入学し、そこ
で井出先生と出会いました。学生の向学心に真摯に向き合って
くださる先生のゼミで、卒論を書き上げたいと思っています。
「森」という名前が印象的で、教室で名前の由来を
尋ねると、家族全員が「木」に関係する名前だと
教えてくれました。いつも気さくな白原さん。演
習のクラスで積極的に発言するなど、授業にも熱
心に取り組んでいます。
井出先生の指導方法は特徴的で、すぐに答えを教
えてくれません。というのも、答えではなく、答
えにたどり着くための方法を教えていただけてい
るので、これからの自分にとてもためになると思
います。勉強も親身に教えてくださいました。
人間科学科
［ 師  弟 ］で、つ・な・が・る 
「 井出先生のゼミで卒論を書き上げたい 」
ある気さくな学生をとりこにした指導方法
白原さんのお友達、
寺田さんの
すてきな【 先輩・後輩 】
つ・な・が・り
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白原さんの１年生時の必修科目が「 人間
科学基礎ゼミナール 」。井出先生の授業
の進め方に、いつしか引き込まれていき
ました。
Next Pageは？
井出 裕久 先生
人間科学科
教授
Hirohisa Ide
白原 森 さん
人間科学科
人間科学コース 3 年
Shin Shirahara
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Our Favorite Things
デビルスティック
私たちをつないだモノ・コト
My Challenge　　ジャグリングの上達が早い寺田さんに負け
ないことと、まだ、将来の目標が定まってないところがあるの
で、これからある程度狙いを絞っていきたいです。
My Challenge　　将来、映像制作をしたいと思ったので大正
大学に入りました。充実したスタジオ設備で学び、将来は魅力
的な CM を作れるようになりたいです。
一生懸命ジャグリングの練習や、サークル活動に
取り組んでいる寺田さん。チャームポイントは赤
い眼鏡を掛けているところ。普段はとてもしっか
りしていますが、たまに抜けている一面もあって
奥深い人柄を見せてくれます。
パフォーマンス研究会で出会いました。真面目で
謙虚な方で、その姿勢をいつも見習いたいと思っ
ています。共通の趣味「ジャグリング」で話が盛
り上がります。これからもサークルで仲よくして
くださいね。
パフォーマンス研究会
［ 先輩・後輩 ］で、つ・な・が・る 
先輩・後輩の関係でも切磋琢磨
パフォーマンス研究会で受ける刺激
池田さんのお友達、
能藤さんの
すてきな【 先輩・後輩 】
つ・な・が・り
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ジ ャ グ リ ン グ の 道 具 の 一 つ で あ る デ
ビルスティック。１本の棒を２本のス
ティックで操るパフォーマンスで、私た
ちが最も好きなジャグリングです。
Next Pageは？
寺田 安曇 さん
表現文化学科
放送・映像表現コース 2 年
Azumi Terada
池田 裕介 さん
人間科学科
人間科学コース 3 年
Yusuke Ikeda
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Our Favorite Things
大正大学フラッグ
私たちをつないだモノ・コト
My Challenge　　出身地の高知県を変えるクリエイターを目
指しています。大学で多くの表現方法を学び、350 を超える活
動・作品づくりを達成させ卒業したいと思います。
My Challenge　　大学では哲学を学びたいと決めて入学しま
した。残りの時間は、先輩たちに倣いながら、論理的に物事を
考える力を磨いていこうと思っています。
能藤くんは良い意味で変わっています。とても真
面目でいつも謙遜しているのですが、実は内に秘
めているものはしっかりしています。また、彼か
ら聞いた哲学や宗教の話は、分かりやすくてイン
パクト大でした。
入試学生スタッフという組織で先輩と一緒になり
ました。初めて受験生応援スペースの勤務に入っ
たときに、業務内容を丁寧に教えていただきまし
た。仕事に対して一生懸命な面や陽気な面など、
さまざまな姿を見せてくれます。
入試学生スタッフ
［ 先輩・後輩 ］で、つ・な・が・る 
経験ある先輩だからこそ見抜ける後輩の魅力
先輩を引き付ける専門的な知識
髙村さんのお友達、
那須さんの
すてきな【 地域 】
つ・な・が・り
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入試学生スタッフとして受験生を誘導
するときに使用する旗です。受験生に大
正大学の魅力を伝えられるよう、日々活
動しています。
Next Pageは？
髙村 安以 さん
表現文化学科
放送・映像表現コース 4 年
Ai Takamura
能藤 隆正 さん
人文学科
哲学・宗教文化コース 3 年
Takamasa Noto
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Our Favorite Things
『文化を訪ねる』
私たちをつないだモノ・コト
My Challenge　　映像制作がやりたくてこの大学に入りまし
た。編集や撮影技術はひととおり学べたので、知識以外の「 現
場で動ける力 」をもっと突き詰めたいと思っています。
My Challenge　　積極的にいろいろな地域に出ていって、豊
島区の魅力を皆さんにお届けしたいと思っています。親しみを
持ってもらえるような公務員を目指しています。
学生の地域広報活動団体が、豊島区の広報課と協
力して広報番組を制作するという仕事で出会いま
した。門馬さんは、笑顔がすてきで話しやすい方。
今後、一緒に仕事をする上で、良いパートナーと
なりました。
豊島区
［ 地  域 ］で、つ・な・が・る 
「 大正大学×豊島区 」で広報番組を制作
仕事を通して発見したお互いの魅力
豊島区から商店街へ、
青木さんの
すてきな【 地域 】
つ・な・が・り
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豊島区の広報課で制作している広報番
組の中で放送していた学生制作作品「文
化 を 訪 ね る」。豊 島 区 の 広 報 課 と、大
正大学の地域広報活動団体である鴨台
CreativeFilmが協力して制作しました。
Next Pageは？
那須 美都 さん
表現文化学科
放送・映像表現コース 3 年
Mito Nasu
広報課で制作している広報番組で、学生の作品を
放送しています。そこで出会ったのが那須さん。
熱心に映像作りに取り組んでいる姿が印象的でし
た。しっかりしているので、当時、1年生と聞いて
大変驚きました。
門馬 恵子 さん
豊島区政策経営部
広報課 報道グループ
Keiko Monma
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Our Favorite Things
『商店街女子が行く！！ としま散歩』
私たちをつないだモノ・コト
My Challenge　　最近、ようやく興味の焦点が「 地域 」という
分野に絞れてきました。今やっている映像制作などが、その「 地
域 」に結び付けられるよう頑張りたいです。
My Challenge　　観光客や留学生の方が、気持ちよくお買い
物ができるような商店街を目指しています。また、少子高齢化
社会に貢献できる商店街でありたいと思っています。
商店街に関する情報番組の会議で毎月お会いして
います。これからも商店街のすてきなところを見
つけ、発信していきたいです。青木さんが会長を
されている商店会のお祭りで、撮影させていただ
いたのも思い出深いです。
豊島区商店街連合会の広報部会で知り合いまし
た。礼儀正しくて番組制作の取材でも大活躍。今
のまま自信を持って社会人になってほしいです。
できれば豊島区商店街連合会の事務局員として働
いてほしいくらいです!!
豊島区商店街連合会
［ 地  域 ］で、つ・な・が・る 
「 大正大学×豊島区商店街連合会 」
クリエイティブでつながる 2 人08
商店街の活性化を目的に、若い女性が気
軽に訪れる商店街をコンセプトとした
約 3 分間の番組コーナーです。豊島区商
店街連合会と広報部会議を行い制作し
ています。
菊地 萌花 さん
人文学科
カルチュラルスタディーズコース 4 年
Moeka Kikuchi
青木 正典 さん
豊島区商店街連合会 広報部長
池袋本町中央通り商店会 会長
Masanori Aoki
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DREAM 
IN
THE 
BAG
  大解剖！
大きな夢を詰め込んだ
在校生たちのバッグの中身を
通学に欠かせないバッグ。中を開い
てみると、夢をつかむためのアイテ
ムや、キャンパスライフを充実させ
るアイテムがたくさん。そこには大
学生のリアルがありました。
Special Cont
ents
❷Kate spadeのペンケース
常にのりやハサミが入っていないと不安
なので、大きめなペンケースを愛用。
❶イブサンローランのリップ
ずっと欲しかったものなので、い
つも高級感のあるフォルムを見て
うっとり。
❸化粧ポーチ
少 し 起 毛 系 の 生
地 な の で 秋 冬 用
の も の か と 思 い
ますが、この夏も
活躍の予感。
❹遊戯療法についての本
大学の図書館から借りる本
は、地元にはないものばかり
なので重宝しています。
DR
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これから「犯罪心理学」について学びを深めたい
DREAM
BAG
No.1
臨床心理学科
臨床心理学コース 2 年
倉田 有紗 さん
鴨台祭実行委員会という
サークルをはじめ、映像系
の団体、他大のボランティ
アサークルに所属。中学生
のころから心理学に興味を
持ち、本や文献を見て自分
で調べるうちに心理学には
まる。
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❷ニンテンドー3DS
電車に乗っているときに使
用。ゲームをしながら「冒険
心を忘れないため」と自分に
言い聞かせています。
❶心理学の本
授業中だけでなく通学時間で
も。実生活でも使えるのでつ
い没頭してしまいます。
❸縄・スピーカー・
　iPod
この3つさえあれば、
時と場所を選ばずにダ
ブルダッチを楽しむこ
とができます。
DR
EM
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 TH
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AG
「縄＋スピーカー＋ iPod」で、いつでもダブルダッチ
DREAM
BAG
No.2
臨床心理学科
臨床心理学コース 3 年
富樫 英諒 さん
総勢40人のダブルダッチ
サ ー ク ル「鴇 縄」に 所 属。
大会や新歓イベントなど
で、日々の練習の成果を発
揮。鴨台祭パフォーマンス
大賞で3連覇も。時に楽し
く、時に真剣に活動する。
DR
EM
 IN
 TH
E B
AG
DREAM
BAG
No.3
DR
EM
 IN
 TH
E B
AG
❶スマートフォンのカバー
スマホをよく落としてしまう
ので、手帳型のカバーで画面を
守っています。
❷教科書
友人と明け方まで勉強したもの
や、皆さんから喝を入れられて
学んでいるものまで。
❹お菓子
今イチオシのお菓子です。気
分転換のため、お菓子はいつ
も鞄の中に。
❸巣鴨の赤パンツ
祖母の誕生日にプレゼント。
「あと2枚欲しい」と言われ
追加で購入しました。
趣味の「フェルト」でスマホカバーをデコる
❷香水
美容師さんオススメのVersace
「ブルージーンズオーデトワレ」
は勝負時に登場。
❶本
小説『また、同じ夢を見てい
た』（住野よる著）は、通学時
のリフレッシュに。
❹財布
祖母から受け継いだ財布はあ
る意味お守りのようなもの。
大切に使っています。
❸ヘアワックス
「ミニーレ ウイウイ デザイン
クリーム9」は、いつでも好パ
フォーマンスを発揮。
長い通学時間中に刺激を与えてくれる小説や音楽
DREAM
BAG
No.4
教育人間学科
教職コース 3 年
島田 茜 さん
小学校の教員になるために
勉強中。実習活動にも参加。
最近ハマっているものは
フェルトで、お守りを作っ
てプレゼントしたり、小物
をデコレーションして楽し
んでいる。
人文学科
日本語日本文学コース 3 年
渡辺 雅人 さん
教員になることを目指し
て入学。映画、音楽、本と
趣味の幅は広く、今は友人
から勧められた洋楽には
ま っ て い る。ヘ ビ ー ロ ー
テ ー シ ョ ン は、Aviciiや
Coldplay。長い通学時間
にも聞いている。
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大正大学でつながり合った私たち。
目指す先にあるものが同じだからこそ、より強くつな
がることができる。出身地や学部や学年の違いを超え
てつながった学生の声。
SPECIAL GROUP INTERVIEW
TSU/NA/GA/RI#
Family
——普段はどのような活動を?
小室：英語を中心とした授業を受けてい
ます。
成田：昨年度、ハワイ大学マノア校に協
定留学していました。現地の学生たちに
混ざってさまざまな授業を受けました。
——なぜ、英語に関心を持ったのですか?
山藤：世界中の多くの人と会話をして視
野を広げたいと思ったからです。価値観
の違う人たちと理解し合いたいと考えま
した。
成田：幼いころから洋画好きでアメリカ文
化に触れる機会が多く、ハワイ大学の短期
海外語学研修プログラムに参加したこと
で、英語を本格的に学ぼうと思いました。
——英語習得にはどのような苦労が?
山藤：正しい英語を意識すると会話が難
しくなります。ただ、先生に相談したら1
対1で話す機会を設けていただき、随分
と英語力が向上しました。
——西蔭先生にとって印象的なエピソー
ドはありますか?
西蔭：成田君は、ハワイ大学への協定留
学を目指して猛勉強しました。見事夢を
かなえた成田君は学生たちの鏡ですね。
山藤さんは、客室乗務員の夢に向かって、
ホテルで働いたりボランティア活動をし
たり。きっと素晴らしいCAになるでしょ
う。小室さんは、海外研修で企業訪問をし
た際に、しっかりとした英語で質問。そ
の姿はまだ1年生とは思えないほど堂々
としていました。
表現学部長
表現文化学科 教授
西蔭 浩子 先生表現文化学科
英語表現・コミュニケーションコース 2 年
小室 優美 さん
表現文化学科
英語表現・コミュニケーションコース 4 年
山藤 瑞季 さん
表現文化学科
放送・映像表現コース 4 年
成田 康一郎 さん
世界の多くの人とつながることができる
そんな“英語”が私たちのキーワード。
TSU/NA/GA/RI# SPECIAL GROUP 01
【 英語 】
Family
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三好：バスケサークルに所属しています。
みんなとても仲がよく和気あいあい。ま
た、せっけんやリップクリーム、化粧水な
どを作るアロマセラピーレッスンを行っ
ています。
仲田：剣道部に所属しており、強い先輩
方に近づけるように頑張っています。
小島：真言宗豊山派の僧侶の資格を取る
ために日々精進しています。
——活動する中で感じた達成感は?
仲田：学部も学年も違う、関わりのない
人 た ち と 出
会えたことです。
鴨台祭に向けて、ミ
スコンを成功させると
い う「団 結」「責 任」を 感 じ
ることができました。相手への
思いやりも学ぶことができました。
このイベントで携わった人とのつなが
りを大切にしたいと思っています。今後
も、さまざまなイベントや活動に積極的
に参加していきたいです。
社会福祉学科
社会福祉学コース 2 年
仲田 瑞季 さん
大学院 人間学研究科
臨床心理学専攻 1 年
三好 麻由 さん
仏教学科
宗学コース 2 年
小島 滉貴 さん
ミス・ミスターコンテストでつながる3人。
学部・学年が違っても意気投合。
TSU/NA/GA/RI# SPECIAL GROUP 02
【 ミス・ミスターコンテスト 】
——皆さんのつながりは?
小島：鴨台祭のミス・ミスターコンテス
トに出たのがきっかけですね。こういう
機会でないと出会うことのなかった人た
ちなので、参加して良かったです。
——普段はどのような活動を?
Family
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金井：日々の練習で顔を合わせており、そ
こでは学年・学科を問わずに交流してい
ます。先輩が皆面白い方ばかりで、同学年
を見わたしても波長が合う人ばかり。話
していてネタが尽きないのが特徴です。
——活動する中で感じた達成感は?
齊藤：練習では手移りや気替えが難しく、
失敗することもあるのですが、それを乗
り越えて本番の演奏で成功したときは大
きな達成感を得られます。
濱野：私も同じで、演奏後にお客さまから好
雅楽という音楽でのつながりは、
学内だけでなく他校も視野に。
TSU/NA/GA/RI# SPECIAL GROUP 03
【 大正大学雅楽倶楽部 】
——皆さんのつながりは?
梶原：私たちは雅楽の活動をしてお
り、学内行事や地域のイベント
で依頼があったときに演
奏を行っています。
評をいただいたときはとてもうれしいです。
金井：そうですね。後、雅楽というなかな
か出会えないものに触れられたというこ
とも、良い経験だったと思います。
——今後はどのような活動を?
金井：雅楽がある大学は全国でも多くな
いので、一度、雅楽のある大学が集まって
演奏会をしたいと先輩たちと話しました。
これがかなうと面白いことになりそう。
齊藤：確かに。他の大学と友好関係を結
んで一緒に活動したいですね。
Family
歴史学科
日本史コース 3 年
梶原 久美子 さん
仏教学科
宗学コース 3 年
齊藤 晃道 さん
歴史学科
日本史コース 3 年
濱野 七海 さん
日本文学科
日本文学コース 2 年
金井 知花 さん
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日本語教員の資格を取る !!
目標が一緒だからこそ縮まった距離。
TSU/NA/GA/RI#
SPECIAL GROUP 04
【 日本語教員資格 】
——皆さんのつながりは?
稲葉：私たちは皆、日本語教員の資格取得
を目指しています。主に外国人の方に日本
語を教える教員のことで、模擬授業を行っ
たり、日本語学校の見学に行きます。
稲木：他にも、日本語の文法を理解する
ことに加えて、異文化についても学んで
います。
——仲良くなった理由を教えてください。
小田桐：皆とはもともと違う学科同士。で
も、日本語教員の資格を取るという目標
が一緒だったので距離が近づきました。
稲葉：授業で行う模擬授業だけではなく、
自分たちで勉強会を開くなどして、お互
いの力を高め合っていきたいです。全員
で資格を取得することが今の目標です。
歴史学科
日本史コース 3 年
小田桐 茜 さん
人文学科
日本語日本文学コース 3 年
稲木 明日香 さん
人文学科
日本語日本文学コース 3 年
稲葉 直也 さん
東北地方を訪れグループ学習。
困難な課題を乗り越え喜びを共有。
TSU/NA/GA/RI# SPECIAL GROUP 05
【 環境政策コース 】
——皆さんのつながりは?
近藤：皆、同じ授業を受けていて、フィー
ルドワークなどをはじめ、自然環境や生
物多様性保全などを学習しています。
安藤：他にも、環境問題に対してさまざま
な立場から考えることを学んでいます。
例えば、都会で暮らす人と田舎で暮らす
人、また、日本とその他の国、人間と自然
の立場から考えることもあります。
——活動する中で感じた達成感は?
中島：授業内のディスカッションで、自
分の考えをまとめて皆に伝える機会があ
ります。コミュニケーション力やプレゼ
ンテーション力が身に付きました。
安藤：南三陸や山形県長井市などを訪れ
てグループ学習を行いました。町が抱え
る問題を学び、その解決方法を考えて市
民の皆さんの前で発表しました。当日は
緊張しましたが、提案に対して良い反応
をしていただいたときは、皆で大きな達
成感を得ることができました。
Family
Family
人間環境学科
環境政策コース 3 年
近藤 良行 さん
人間環境学科
環境政策コース 3 年
安藤 純平 さん
人間環境学科
環境政策コース 3 年
中島 わかな さん
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2016年4月、大正大学に6つ目の学部で
ある「心理社会学部」が新設されました。
同学部は2つの学科で構成されます。1つ
は、心理学・社会学・身体科学を通じて幅
広い分野から人間を理解する「人間科学
科」。そして、もう1つは、臨床心理学のパ
イオニアとして、斯界をリードしてきた
実績ある「臨床心理学科」です。新学部で
は、人間の心理や行動、社会変動に対する
理解を深める機会をつくり、コミュニケー
ション能力や課題解決力を身に付け、社
会に大きく貢献できる人材を養成します。
また、「社会構造の複雑化」、「情報化の進
展」、「格差社会の拡大」など、現代社会が
抱える課題に向き合えるようなたくまし
い人材の養成も目指しています。
「人間科学科」には3つの特色がありま
す。1つ目は「3つの領域で複眼的な思考
を身に付ける」です。こちらは、心理学と
社会学からのアプローチに加え、身体科
学という観点からも人の「Life」に迫り、
現代社会の仕組みや人間の行動・心理を
理解する力を養います。続いて2つ目は、
「仮説を立ててデータを集めて実証する
考え方を身に付ける」。自分の抱く問題・
関心に気付き、それについて仮説を立て、
統計的データだけでなく、聞き取り調査
や、実験や観察を通じてさまざまな角度
から分析する力を身に付けます。最後に、
「自分で計画を立てて調査・実験できる実
践力を身に付ける」。自ら問題を設定し、
調査計画を立て、既存の文献や資料、あ
るいは調査・実験結果に基づいて論文と
してまとめることにより、「Life」に関す
る深い理解を獲得するようにします。
一方の「臨床心理学科」でも、3つの特
色があります。1つ目は、「対人援助を基
礎から学ぶ」。広く心理学・臨床心理学の
諸領域を基礎から学ぶことで、実験や観
察、実習など実践的な学びを通して、対
人援助の手法を体験的に獲得します。続
いて、「豊富な実習先で知識を生かす」。
こちらは、長い歴史と実績の中で培った
ネットワークを活用し、学校や医療機関
など豊富な実習先を用意しています。学
んだ知識を現場で再確認し理解を深める
ことができます。最後は、「最新の施設で
体験型授業を展開」。少人数による双方向
の授業や実習を多く取り入れる同学科。
さらには最新機材を使った心理学実験室
で、科学的なアプローチを体験すること
ができます。
NEWS
EXPRESS 01
新学部開設
2016 年 4 月 心理社会学部を新設
T-DUCK
NEWS EXPRESS
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中国の故宮博物院（中国北京市）と学
術研究と交流に関する合意書を締結しま
した。故宮博物院とは、数ある中国の国
立博物館のうちで、最も権威ある博物館。
同博物館では、中国の歴代の皇帝に献上
された数多くの美術品や、仏教関連の文
化財を所蔵しています。世界に先駆けて、
いまだ手付かずの状態にある故宮博物院
が所有する仏教関連の貴重な文物などの
調査・整理を通して、広範囲にわたる学
術交流と研究協力を推し進めるため、合
意書を締結しました。
2月19日に行われた調印式には、大正
大学から大塚伸夫学長、野口圭也綜合仏
教研究所所長が、そして、故宮博物院か
らは单霁翔院長、娄玮副院長が出席。会
談で大塚学長は、これまでの中国との共
同研究の経緯について説明、今後の故宮
博物院との研究協力について提案を行い
「首都圏文系大学においてステークホ
ルダーからの期待、信頼、満足度No.1を
目指す」は、2011年度に掲げた運営ビジョ
ン。そこで、大学の取り組みが学生の期
待にどれだけ応えられているのか、また、
満足感を与えられているのかを検証する
ことを目的に「TSR総合調査」を実施。こ
の調査はマークシートおよび面談方式で
大学とその地元地域の連携は欠かせな
いもの。大正大学では、豊島区社会福祉
事業団と地域福祉の発展に関する協定を
締結しました。この協定は、包括的な連
携の下、互いの機能の向上を図るととと
もに、人材を育成し、地域福祉の発展に
寄与することを目的としています。2015
年12月21日には、大塚伸夫学長と同事業
団の高橋計之理事長の出席の下、調印式
を行いました。今後は、相互の連携・協力
によって、地域福祉の発展に役立つため
の教育研究活動および事業を推進してい
きます。
ました。また、これに対し单院長は、中
国における仏教美術品の研究だけではな
く、保存・管理・修復などさまざまな課題
があることを指摘。今後は相互の研究協
力だけではなく、研究者の育成に関する
連携についても検討していくことで合意
しました。
行われ、在籍する全ての学部・大学院生、
約5,000名が対象となりました。面談は
事務局長以下約120名の職員が所属部署・
役職にかかわらず担当。全学生に対する
面談調査は初の試みでした。調査結果は
公式ホームページで公開するほか、今後
の中長期計画や事業計画に反映する予定
です。
中国で最も権威ある博物館
「 故宮博物院 」と学術交流・研究協力へ
全学生約 5 , 000 名に対して
総合調査を実施
豊島区社会福祉事業団と
「 地域福祉の発展に関する協定 」を締結
NEWS
EXPRESS 02
故宮博物院と合意書締結
NEWS
EXPRESS 03
TSR 総合調査
NEWS
EXPRESS 04
協定締結
［ 大正大学 ］最新
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